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GRADUATES 
OF TILE 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE OF PHILADELPHIA, 
MARCH, 1873. 
At a Pablic Commencement, held at the American Academy of Music on the 12th 
of March, 1873, the Degree of DOCTOR OF MEDICINE was conferred on the following 
gentlemen by the Hon. J. R. BURDEN, M.D., Acting President of the Institution, 
after which a Valedictory Address to the Graduates was delivered by Prof. 
RAND. 
NAME. 	 STATE OR COUNTRY. 	 SUBJECT OF THESIS. 
Adams, F. Percival 	 Virginia. 	 The Blood. 
Ake, John G. 	 Pennsylvania. 	 Spermatorrhcea. 
Alexander, Geo. E. 	 Pennsylvania. 	 Stricture of the CEsophagus. 
Austin, Alvin A. 	 Missouri. 	 Stricture of the Urethra. 
Bingham, John E. 	 Oregon. 	 Surgical Hemorrhage. 
Black, M. F. 	 Pennsylvania. 	 Scarlatina. 
Blauck, Ephraim K. 	 Pennsylvania 	 Natural Labor. 
Blomer, Augustus P. 	 Pennsylvania. 	 Variola. 
Blyholder, C. 	 Pennsylvania. 	 Scarlatina. 
Bonsieur, Jean Paul 	 England. 	 Cerebro-Spinal Meningitis. 
Botsford, Le Baron 	 New Brunswick. Diagnosis. 
Brause, John M. 	 Pennsylvania. 	 Diphtheria. 
Brewster, Wm. Barton 	 Pennsylvania. 	 Cerebro-Spinal Meningitis. 
Brown, Daniel Haines 	 Georgia. 	 Dysentery. 
Brown, Robert C. (M.D.) 	 Virginia. 	 Abortion. 
Brown, Thomas A. 
	
Delaware. 
	
Ascites. 
Brunet, John E. 	 Cuba. 	 Yellow Fever. 
Brusstar, H. B. 	 Pennsylvania. 	 Gonorrhwa. 
Burris, Wm. A. 	 Louisiana. 	 Scrofula. 
Campbell, E. B. 	 Pennsylvania. 	 Cerebro-Spinal Meningitis. 
Campbell, Thomas B. R. 	 Nova Scotia. 	 Erysipelas. 
Carlton, W. A. 	 Georgia. 	 Stillingia. 
Carter, W. W. 	 Missouri. 	 Cholera Infantum. 
Cressman, Emanuel 	 Pennsylvania. 	 Scarlatina. 
Davis, B. H. 	 • Pennsylvania. 	 Bromide of Potassium. 
Deaderick, E. L. 	 Tennessee. 	 Reflex Action of Spinal Cord. 
Dodge, N. 	 Pennsylvania. 	 Epilepsy. 
Downes, Bennett 	 Maryland. 	 Diphtheria. 
Dreher, Geo. W. 	 Pennsylvania. 	 Circulation. 
Eberhard, J. 0. 	 Pennsylvania. 	 Alcohol in Health and Disease. 
Eliason, John 	 Maryland. 	 Bromide of Potassium. 
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NAME. 	 STATE OR COUNTRY. 	 SUBJECT OF TOES'S. 
Elliott, C. B 	 Pennsylvania. 	 The Blood. 
Engram, R. 0. 	 Georgia. 	 Variol a. 
English, H. J. 	 Arkansas. 	 Chancre. 
Erdman, A. J. 	 Pennsylvania. 	 Cerebro-Spinal Fever. 
Farrow, B. W. 	 Pennsylvania. 	 Natural Parturition. 
Fay, Francis Marcus 	 Belgium. 	 Uterine Hemorrhage. 
Fay, Varley George 	 Belgium. 	 Encephalitis. 
Fife, J. Rowland 	 Pennsylvania. 	 Puerperal Convulsions. 
Fisher, Charles H. 	 California. 	 Skin Grafting. 
Floyd, John B. 	 Pennsylvania. 	 Rheumatism. 
Foster, D. Gilmore 	 Pennsylvania. 	 Laryngismus Stridulus. 
Frantz, Elias H. 	 Pennsylvania. 	 Diabetes Mellitus. 
Gaddis, L. Springer 	 Pennsylvania. 	 Acute Pericarditis. 
Garinger, Geo. F. 	 Pennsylvania. 	 Digestion. 
Graham, Douglas 	 Massachusetts. 	 Massage. 
Greene, W. H. (A.B.) 	 Pennsylvania. 	 Electro-Therapeutics. 
Halbert, J. E. 	 Mississippi. 	 Abortion. 
Hall, Chas. H. H. 	 Illinois. 	 Mental Influence. 
Haneker, Wm. H. 	 Pennsylvania. 	 Paresis. 
Hartzell, C. M. 	 Pennsylvania. 	 The Scalpel in the Treatment of 
Ulcers. 
Hartzell, W. Harvey 	 Pennsylvania. 	 Apocynum Cannabinum. 
Hatch, Jr., Fred'k W. 	 California. 	 Puerperal Peritonitis 
Henderson, Samuel 	 Tennessee. 	 Medical Topography of William- 
son Co., Tenn. 
Hess, J. W. 	 Pennsylvania. 	 Hypodermic Injection. 
Hester, Wm. Weir 	 Indiana. 	 Typhoid Fever. 
Howeth, V. A. 	 Texas. 	 Sporadic Cholera. 
Hull, A. P. 	 Pennsylvania. 	 General Bloodletting. 
Hurst, N. N. 	 Illinois. 	 Acute Pneumonia. • 
Irwin, Jos. W. 	 Indiana. 	 Inflammation. 
Johns, S. P. 	 Pennsylvania. 	 Typhoid Fever. 
Jones, John W. 	 Tennessee. 	 Croup. 
Jones, S. Willard 	 New York. 	 Typhoid Fever. 
Jones, Thos. J. 	 Georgia. 	 Typhoid Fever. 
Jordan, W. A. 	 Kentucky. 	 Amenorrhma. 
Keeler, Wm. A. T. 	 Pennsylvania. 	 Inflammation. 
Kerman, Thos. H. 	 Pennsylvania. 	 Enteric Fever. 
Lamont, Robt. Bruce 	 Pennsylvania. 	 Scarlatina. 
Lane, Wm. H. 	 Ohio. 	 Mercury in Syphilis. 
Lawrence, Charlie W. 	 Texas. 	 Simple or Cutaneous Erysipelas. 
Lawyer, Fletcher C. 	 Pennsylvania. 	 Epilepsy and its Effects. 
Lindley, Lutellns W. 	 Pennsylvania. 	 Dyspepsia. 
Linebaugh, Jos. T. 	 Tennessee. 	 Cerebro-Spinal Meningitis. 
Linville, Montgomery 
	
Pennsylvania. 	 Acute Articular Rheumatism. 
Lippincott, J. A. (A.B.) 	 Nova Scotia. 	 Temperature in Enteric Fever. 
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NAME. 	 STATE OR COUNTRY. 	 SUBJECT OF TR ES'S. 
Marlin, T. J. 
Mateer, R. M. 
Mathews, Abel J. 
McCann, E. W. 
McClelland, Cochran 
McCrory, W. F. 
McHenry, Geo. M. 
McLaughlin, A. J. 
McLean, Daniel 
Mindil, H. W. 
Miner, A. G. 
Moore, Harmar D. 
Morrow, John W. 
Nipple, John 0. 
Orr, Wilson J. 
Palmer, David 
Park, Wesley (M.D.) 
Parson, John S. 
Patten, Newton N. 
Peabody, Chas. A. 
Pease, Walter C. 
Percy, H. T. (M.D.) 
Petrie, Herbert L. 
Picot, Louis Julien 
Prendergast, Patrick J. 
Prettyman, G. W. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Illinois. 
Canada. 
Illinois. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Illinois. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Massachusetts. 
Wisconsin. 
Virginia. 
Mississippi. 
North Carolina. 
Ireland. 
Delaware. 
Cerebro-Spinal Meningitis. 
Smallpox. 
Causes of Typhpid Fever. 
Chronic Laryngitis. 
Vaecinia. 
Acute Rheumatism. 
Healing Powers of Nature. 
Pelvic Cellulitis. 
Diseases of the Heart. 
Diphtheria. 
Uterine Inflammation. 
Pneumonia. 
Acute Bronchitis. 
Scarlatina. 
Syphilis. 
The Pulse as a Sign and Symptom 
of Disease. 
Diagnosis. 
Catarrhal Fever. 
Acute Pneumonia. 
The Milk-Leg of Typhoid Fever. 
Infantile Convulsions. 
Physician's Legal Duties in Cases 
of Death from Poison. 
Diabetes NIellitus. 
Pseudo-Membranous Laryngitis. 
Puerperal Fever. 
Pneumonia. 
Red, G. J. 	 Mississippi. 
Robins, Wm. B. 
	
Pennsylvania. 
Roualdson, W. D. (A.B.) 	 Pennsylvania. 
Rothwell, Wm. J. 	 Idaho. 
Rowland, Francis F. (A.B.) Pennsylvania. 
Rush, E. W. 	 Arkansas. 
Sawyer, R. P. (M.D.) 	 Maine. 
Seaton, B. C. 
	
Pennsylvania. 
Semans, T. B. 	 West Virginia. 
Skilling, M. J. 	 Pennsylvania. 
Smathers, W. J. 
	
Pennsylvania. 
Smith, F. A. A. (M.R.C.S.) England. 
Smith, G. Albert 	 Pennsylvania. 
Spalding, Francis J. 	 Cuba. 
Spencer, Wm. Gardner 	 New York. 
Stayer, A. S. 	 Pennsylvania. 
Stickel, Harry L. 	 Pennsylvania. 
Stockham, Alonzo 	 Pennsylvania. 
Strother, Lyman T. (M.D.) Indiana. 
Erysipelas. 
Vesico-Utero-Vaginal Fistule. 
Medical Microscopy. 
Variola. 
Use of Clay in Surgery. 
Malaria. 
Diphtheria. 
Dyspepsia. 
Inflammation. 
Etiology. 
Apoplexy. 
Glycerine as a Therapeutic Agent. 
Diphtheria. 
Syphilis. 
Apoplexy. 
Reproduction. 
Alcoholism. 
Cerebro-Spinal Meningitis. 
Report of an Epidemic of Cerebro- 
Spinal Fever. 
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NAME. 	 STATE OR COUNTRY. 	 SUBJECT OF THESIS. 
Stubbs, Walter P. 	 Georgia. 	 Inflammation. 
Taylor, W. G. 	 , 	 New Jersey. 	 Laryngismus Stridulus. 
Taylor, W. S. 	 North Carolina. Typhoid Fever. 
Taylor, W. V. M. 	 Pennsylvania. 	 Opium. 
Tennent, John C. 	 Delaware. 	 Diphtheritis. 
Torrence, J. M. 	 Pennsylvania. 	 Cholera Infantum. 
Town, Edwin C. 	 Pennsylvania. 	 Hemorrhage. 
Trenchard, C. M. 	 New Jersey. 	 Coup de Soleil 
Trexler, Horatio D. 	 Pennsylvania. 	 Abortion. 
Urtecho, J. Y. 	 Nicaraugua. 	 Inflammation. 
Van Kirk, Wm. Kirnan 	 Pennsylvania. 	 Cholera Infantum. 
Van Valzah, H. B. 	 Pennsylvania. 	 Membranous Enteritis. 
Weaver, Geo. W. 	 Pennsylvania. 	 Parturition Facilitated. 
Weaver, Elijah 	 Pennsylvania. 	 Arteritis and Phlebitis. 
Weaver, L. F. 	 New York. 	 Cerebro-Spinal Fever. 
West, Franklin (A.B.) 	 Pennsylvania. 	 Sarcoma. 
Wheeler, Eno S. 	 PennSylvania. 	 Cerebro-Spinal Meningitis. 
White, Thos. J. 	 Alabama. 	 Syphilis. 
Wiggins, S. Lowry 	 Pennsylvania. 	 Acute Lobar Pneumonitis. 
Williamson, Jr., Jesse 	 Pennsylvania. 	 Post-partum Hemorrhage. 
Wilson, Clarence G. 	 Pennsylvania. 	 Opium. 
Wilson, Samuel G. 	 Pennsylvania. 	 Primary Syphilis. 
Winter, J. W. 	 Pennsylvania. 	 Emmenologia. 
Winters, D. Nixon 	 Pennsylvania. 	 Catheterism. 
Wolford, W. Scott 	 Pennsylvania. 	 Theory and Process of Inflamma- 
tion. 
,Woodbury, Frank 	 Pennsylvania. 	 Alimentation in Disease. 
Woolford, Jos. S. 	 New Jersey. , 	 Physiognomy. 
Wordin, N. E. 	 Connecticut. 	 Why should I use the Forceps ? 
Young, Miller 	 Iowa. 	 Stricture of the Male Urethra. 
Of the above there were from— 
Pennsylvania . . 	 78 Belgium . 2 Connecticut 	 . . 	 1 
Georgia 	 . . 	 5 California 2 Idaho 	 . . 	 1 
Illinois 	 . . 	 5 Cuba 	 . 2 Iowa 	 . . 	 1 
Tennessee . 	 4 England . 2 Ireland 	 . . 	 1 
Delaware. . 	 3 Massachusetts . 2 Kentucky . 	 1 
Indiana 	 . 3 Maryland 	 . 2 Louisiana . 	 1 
Mississippi . 	 3 Missouri . 	 . 2 Maine 	 . 	 . . 	 1 
New Jersey . 	 3 North Carolina 2 New Brunswick . 	 1 
New York . 	 3 Nova Scotia 	 . 2 Nicaraugua 	 . . 	 1 
Ohio 	 . . 	 3 Texas 	 . 2 Oregon 	 . . 	 1 
Virginia . . 	 3 Alabama . 1 Wisconsin 	 . . 	 1 
Arkansas. 2 Canada 	 . 1 West Virginia. . 	 1 
Total 	 . 	 . 149 
